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'~I'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
4,n Si:locrÓN
RAJáS
••REALES' ÓRDENES
-.-
res, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el caso de que se trata no
puede cOllsidertrse comprendido en la real orden de ;Z1 de
junio de 1889 (C. L. núm. 275), que prohibe el curso de
instancias que tiendan aalterar el primitivo escalafón del
mencionado Cuerpo de Escribientes militares, así como que
la antigüedad en el empleo de sargento del interesado es la
'de 23 de marzo de 1877, ha tenido a bien acceeler á la peti-
ción del mismo, que se colocará en la escala ele los de su
clase entre D. Manuel Ruiz Sainz, sargento ele 9 del indica-
elo mes y año, y.D, José Rivas Arenas, de 8 de mayo siguien-
te; debiendo disfrutar en su actual empleo de escribiente de
primera clase, la efectividad de 10 de abril de 1891, que es
la que se le asignó á su ascenso al citado D.' José Rivas
Arenas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 ele tunio de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
AzoÁRRAGA
OFICIAL.PARTE
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á.lo solicitado IJar el mé-
dico segundo D. Cristino Muñoz y Pérez, con destino en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Sicilia, ha te-
nido á bien disponer que sea dado de baja en el ~uerpo de
Sanidad Militar á que pertenece, si bien debe figurar en la
-reserva gratuita del mismo con el empleo que hoy tiene, ín-
terin cumple los doce años ele servicio obligatorio, conforme
á lo dispuesto en el real decreto de 16 de abril de 1891 (Ca-
lecci6n Legislativa núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército:
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército' y
Ordenador de pagos de Guerra.
..- ....
CLASIFICACIONES.
4:11 SECOIÓN
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó ú este
Ministerio, en 7 del mes anterior, el Comandnute en Jefe del
primei; Cuerpo de ejército, promovida por Al ~'scribi.onte de
primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Cándido Fernández Incógnito, que prestaba sus servicios 011
la Subinspección ele c1icho¡Juerpo ele ejército y tiene actual-
mente su destino en esa Capitanía general, en 'súplica de
que se le coloque en la escala de los de -su clase por su anti-
güedad como sargento entr~ los ingresados .en In misma
fecha que él en el suprimido Cuerpo de Escribientes milita-
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2." SECOION
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. c:nrsó á
este Ministerio en escrito de 10 de mayo último, promovida
por el cabo del primer Depósito de caballos sementales An-
tonio Serrano Pascual, en súplica de que .se le conceda la
rescisión del compromiso que tiene contraído, el' Rey
(q. D. g.), Y en ,su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder ti la petición del intesado, por opo-
. nerse aello lo dispuesto en el arto 3G del reglamento dere-
engnnches, aprobado por renl orden de 3 de junio de 1889
(C. L. .núm. 230). _
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
'dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 7 ele junio de 1895.
•
Señor Comandante en Jefe 'él.~l segundo Cuerpo de ejército.
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DESTINOS
1. a SE COIÓ-N
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio (ion fecha 28 de mayo último, la Reina Regente
, del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
-se ha servido nombrar auxiliar de la Comisión organizado-
ra del Cuerpo de Somatenes de Cataluña, al capitán de
Infantería D. Juan Dominguez Olarte, que se encuentra en
Barcelona en expectación de destino; debiendo ocupar la
vacante producida en la pl antilla de dicha comisión por fa-
lleoimiento del de la misma clase y arma D. Juan Vill aronte
Rodríguez. ,
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandánte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
4.11 SEOCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieítadg por los ayudan-
tes terceros de la Brígada Sanitaria D. Ramón Jurjo y Gonzá-
lez y D. Antonio Martín Cruz, que sirven , respectivamente, en
la 3.a y 11,1- compañía de la brigada de la Peníusula, el Rey
(q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer qu e cambien entre si de destino. _
, De real orden lo digo á V. E. para su -oonoeímíento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "'Mao;rid
7de junio de 1895. •
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejércitQ.
tenido á bien aprobar que V. E. le haya expedido pasaporte
, con derecho á pasaje por cuenta del Estado; resolviendo, á
. la vez, que el interesado sea baja en esa isla y alta el) la Pe-
nínsula en los tér~1Ínos reglam entario s, quedando á su lle-
gada á la misma en situaci ón de reemplazo en el punto que
eli ja , fnterin ebtiene colocación. -,
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde a Y; E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895. "
~1ARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptímo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.este
Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, d ando cuenta de
haber exp edido pasaport e para la Península al capitán de
Infantería D~ 'Manuel Viseor Arjona, por .haber cumplido el
tiempo reglam entario en Ultramar , como comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); el Rey,
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del- Reino, ha
teni do á bien aprobar la determinación de V. E'.; resolvien-
do, á la vez, que el interesado se\ baja en esas islas y alta
en la Península en los términos reglameritarlo s, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija ,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años; ~Ia.-,
drid 7 de junio de 1895.
MARCELO mi AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
,
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspñctor ele la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
a
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Ventura Barajas Sánchez, en instancia que V. E.
cursó á este Mini sterio con comunicación núm. 2.063, fecha
3 de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inter esado
el regreso á la Península, con abono del pasaje por cuenta
del Estado, en atención á que ha cumplido el ti empo de
obligatoria perm anencia en Ult rama r; resolviendo, en BU
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito y alta en la Península en los términos reglamen-
tarios, quedando á su llegad a en situación de reemplazo 'en
el punto qu e elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, á
la vez, qu e V. E. le haya anticipado dicha gracia .
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7' de junio de 1894>.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapítán general de las islas Filipinas.
Señores CoJ.umdal1te en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Beñores Comandantes en J efe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé -
dico primero D. Manuel Barrios 'y nIartínez, que sirve en el
primer batallón del regimiento Infantería de Córdoba, pase
á prestar sus servicios, en comisi ón , al segundo batallón del
regimiento Infantería de Afri ca núm. 1, y al del regimiento .
de Africa' núm. 4, en plaza de plantilla, el médico segundo
Don Bonifacio Onsalo y Morales, que se, hall a destinado en el,
segundo batallón del regimiento Infantería de San Marcial;
debi endo incorporar se diohes oficiales con toda urgencia á
sus nuevos destinos.
De real orden lo digo á V. E : para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1895.
7." SEocrON
Excmo. Sr.: En vista del'esoríto que V. E. dirigió tieste
Ministerio en 28 de m arzo próximo pasado, dando cuenta
del regreso á la Península del comandante de Infantería Don
Federíco Escario Garcia , ascendido á teniente coronel por Excmo. Sr .: EÍl vista deJo solicitado por el capitá n de
réatorden.de 28 de febrero último (D. O: núm. 48)) el Rey I Infantería D. José Amador Reinals , en ínstencia qu e V. ~ .
• (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha j 'cursó á este 'Ministerio con comunicación núm. 1.~91, de
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fecha 9 de marzo próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el regreso á la Península, con abono del pa-
saje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resol-
viendo, en su consecuencia, que el interesado sea baja defi-
nitiva en ese distrito y alta en la Península en los términos
reglamentariss, quedando á su llegada e¡¡J. situación de reem-
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación; aproe
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha g:&cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SG'íores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos-de Guerra.
Excmo. Sr.: El~ vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 19 de febrero último, dando cuenta de haber-
anticipado el regreso á la Península. al capitán de Infantería
DonVicente'González Moro, por haber cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la deternñnación de V. E. ..
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1895. '
MARCELO DE AZCÁImAGA
Señor Capi¡¡in general de la isl~ de Cuba.
Exmno. Sr.: En vista de un escrito que el Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército dirigió aeste Ministe-
rio, en 11 del mes anterior, cursando instancia promovida
por el capitán de Infantería D. Julio Carrasco Dumas, en sú-
plica de que se le conceda continuar sus servicios en la Pe-
nínsula, donde se encuentra en uso de licencia por enfermo;
considerando que el recurrente acredita su mal estado de
salud en el certificado facultativo que acompaña á la instan-
. eia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien acceder a la petición del interesado;
debiendo, por lo tanto, ser baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando en situación de reemplazo en el punto que elija, in-
.ter!h obtiene colocación. El importedel pasaje de ida á esas
islas deberá reintegrarlo por su cuenta el solicitante, un!:t vez
que no ha permanecido en las mismas el plazo de tres años
que determina el arto 57 del reglamento de 18 de marzo de
1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
.. M:ARC:m.¡,O DE AZCÁItRAGA. '
Señor Capítén general de las islas Filipinas.
SEl'fiores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
• Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer te-
niente de Infanteria 1>. Jacinto Gil Terradillos, en instancia
que V. E. Cursó á este Ministerio con comunicación núme-
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ro 1.972, fecha 4 de marzo próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien conceder al interesado el regreso a la Penín-
sula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en
la Península en los términos reglamentarios, ~uedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación; aprobando, a la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia, según participa en oficio de
10 de abril-siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes..Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895..
MARCELO DiE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.,
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenaéor de
pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 767,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de abril último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería D. José Fábregas Targa, á fin
de que pueda tomar posesión del empleo de capitán, que le
ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido abien aprobar la de-
terminación de V. E.; disponiendo, por ¡o tanto, que el in-
teresado sea baja definitiva en esa isla y. alta en la Psnínsu-
la en los términos reglamentarios, quedando asu llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 ele jmtio de 1895.
AZCÁRlU.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
, Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul~
tramar y Ordenador de pagos de Guerra .
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12.11 SECOION .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que, con arreglo
al arto 19 del vigente reglamento de indemnizaciones, se abo-
nen al capitán de Ingenieros D. Mariano Vallsi;t Sacristán,
que en el mes de tliciombre' del año próximo pasado asistió
a la comisión mixta para el estudio del replanteo del trozo
segundo de la carretera de Puente de Capmany á Massanet
ele Cabrenys, en la' provincia de Gerona, 20 pesetas diarias
durante el tiempo que en ella invirtió, por se~ dicha canti-
dad la señalada por el Ministerio de Fomento al ingeniero
primero del. Cuerpo de Oaminos, Canales y Puertos D. Ra-
fael Coderch y Serra, que en unión del citado oficial formó
parte de la expresada comisión mixta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. • •
.
INDE~iNIZACIONES
mes de la fecha y alta en la zona de reclutamiento que ca-
rresponda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895. •
Excmo. Sr.: Nombrado pesador de la Aduana de Gijón,
con sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sargento del regi-
miento Infantería Reserva del mismo nombre núm. 99, Cos-
'me Vitrián Aguado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
cionado sargento cause baja en dicho cuerpo por :fin ~el
mes de la fecha y alta en la zona de reclutamiento que co-
rresponda ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.' ,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefé del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta a: este Ministerio en 14 de mayo
próximo pasado, conferidas, en el mes de-abril anterior, al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D.· Bemahé Fernández García y
concluye con D. Manuel'Rivadulla Per~ro, declarándolas in-
dernnizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan. ..
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de [uhio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
AZCÁltRAGA
.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
.Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
•
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán del
Cuerpo de Ingenieros D. Antonio Monfort Mingarro, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación nú-
mero 74, feeha 29 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien eonee-
del' al interesado el regreso á la Península, con abono del pa-
saje, por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo tie obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitén general de la isla de Cuba.
Seño:tes Comandantes.en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Nombrado portero segundo de la Aduana
de Irún, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sargento
del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52, Ramón Por-
tero López, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina, Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en dicho cuerpo por fin del mes de la
fecha y alta en la zona de reclutamiento que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7.de junio de 1895.
DESTINOS CIVILES
SUJ3SECRE'rAItÍA
Excmo. Sr.: Nombrado pesador segundo del Depósito
comercial de Barcelona, con el sueldo de 1.000 pesetas anua-
les, el sargento del. regimiento Infantería de Albuera núme-
ro 26, J'ilomeno Quero Sebastián, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el mencionado sargento cause baja en dicho cuerpo por
:fin del mes de la fecha y alta en la zona de reclutamiento
que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércjto.
Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
~
Excmo. ,Sr.: Nombrado' alcaide marchamcdor de la
Aduana de Ma~'ín, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el
• sargento del regimiento Infantería de Murcia núm.. 37, Ma-
nuel Ferriández Alejandro, el Rey (q: D. g.), yen su nombre
la J{eina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
mencionado' sargento cause baj~ en dicho cuerpo por fin del
•
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Zona de Santia~o núm. 35 . •• • • Segundo teni ente .. D. Bernab é Fe rná nde z Gar cía ...... I (-CorUfia ••••••••....••)
Id em de "lijón núm. 43 " Capitán .. .. • . . » Lope Conde Rt'!'guera " .. . • .. Oviedo .
Id em de Monfo r te núm. 54 Otro ~ . . . . . . . . ...•. » lV1arcelíno E1rnández Barrios . . . . Lugo ..••.••••. •.. ••.
Rllg. R va. de Oviedo núm. 63. . Otro . . . , •••.•.. ... »Ramón P érez Fornández .. . .. .. . Oviedo ••.• .• • • . . • •. .
Idem de Lugo nÚffi; 64.. ••••• • Otro .•.• .• ••.•.• •• • J oséMarr ondo Dorado •••• •••• .1 .. Lugo..• •• • •• • ••• . • ••.
I de. m de Astorga num, ,86 ••• • • • Otr.o . . .. . . . . . . . . .. } Mar tí n R~dríguez ')U6 de!de Zonas militares León::.
Idem de Comp ostela numo 91 . . Otro . . . . . . .. . . . . . . »Manuellhvero Gesto... . . . . . . . . I c oruna .••..•.•.•••.•
'I dem de Pontevedra núm. 93... Otro .. o• ..•••.. o" »Francisco González Veiga... f... . Pontevedra..••••. ••..
Idem de Vall adolid núm. 92 .• . Otro . . . .. . .. . . . . . . »Pedro Pob~ación Carpin te ro. . . . . Valladolid •..••...•••
ldem de Gijón nú m. 99 Otro • . • . • o·. .. .... »Hermen egIldo Tuya Gonzá lezo. o Oviedo ., ••••.•. oo. .•,
ldem de Mon íorte núm. U D Otro o... ... . . .. »Amancio Hodríguez. . . . . . . . . .. . Lugo o .
4.0 ba ta llón Artillería de Plaza. Pri mer teniente. o" »José Cana leja Mor '1 10 Y 11 •Vigo o.. o. FOl'Dl~r parte de UIJia junta para ehreconoeímíento demateria1: de
, . Arttllerfa.
Jurídico MiJ!lttar o.. T. auditor de 3.l\. »José Herraiz Ruibal. . o o'.. .10 Y U Lugo.Orense yMonf orte Asesorar Consejos de guer ra.
Reg. Inf,(\ de Burgos núm. 36. o Primer teniente.. •• » Deoorcso Castro López.•.... , • • . 24 Archena ••••.••.. .. " Cond ucir la partida de bañistas.
Id em de Murcia n;ím. 37...•••. Otro. . . . . . . . . . . . . . l> Antoni o Ma~dona~~ Martínez .,. 24 t:0ntevedra ...:: . •.••. '/ . ' . .
ldem.d? Luz?~ nu:n: 54 Otr~ ,:. .. . .. .. . »Joa~uín A~lfiO Dí~Z .. .. . .. .. .. . 24 Oorufi a,r FenaL ,Cob ro de l íbramíeetos,
Admtnist ra cí ón Militar..••..• . Oficial pnmero.. .. . ) Rafael Fuertes ArIas. . . . . . . . . . . 21 Pontevedra ...•... . .• •1
» » . Ei mismo . '" 11 Tuy [Ha cerse cargo del utensil io . '
ldem ••••••.•.•.. .•• •: ..... • , Oficial primero .. o., D. F rancísco Lamas Pull , • • . . • •. . . 24 Coruña' ...... ••..• •..}
l dem Otr.0segundo .••••. " J uan Rodríg~ez Cané: .. . . . . . . . 2: P~~tevedr:\ .: . •• • .• . • Cobro de libra mientos.
Idem Otro o »Adolfo Rodríguez Cashllo .. . .. .. 21, Ovíedo o•..
Reg. In f ." Rva, de Oviedo Capitán .... .. .. . .. »Ramón Fern ández P érez 146 del de Zonas militares Cangas de Onís ldem íd . en marzo.
Ingenieros ••••.•••.•.•.••. ... Coronel . . .....•.. , »Man uel Vallesp ín . '" .. . . ••••. • 10 Y 11 FenaL •..•••... •... , Recib ir provisionalmente el castillo de la Palma.
Ar tillerí a . • . • o' ••.••.••. ....• .. Capitán. . . . . . . ... . »Mauricio Manu el de Villena. .. . . 10 Y 11 Oviedo.. •....•. .•.. " Práctica de diligenci as como juez instru ctor .
Idem .. -: Auxiliar de 4." clase l) Sandalia Arias López . .... 22 Idem Idem íd. como secretario.
Eón. Oaz. de la H abana... . . . .. Prim er teniente. . .. l) Marcelo de la Villa Esg ueba. . . . . 24 Coruña • • •• . . . . . .•• • . ) .
Beg. lnf. ll de Toledo , '" Otro . .. . . . . .. .. .. .» AU1'el~o Cente!l0 Negrete . . . . . .. . 24 Id ein , ~Conducir individuos de su cuerp o destinadosal d'i.stl'ito de Cuba .
Idem de Isabel.n Otro •. o , » Frl1.l~Clsc.o Q.Ul~t~na Castelar .. .. 24 Idem o ¡
Idem del ~ínclpe Otro s Tedro VIllar Besea.. .. . . .. .. .. . 24 Id em }
Reg. Rva .ade Comp~stela n. ? 9.1. Sa~gento . . : o' s Juan ~resneda Bola~o .. . . . .. .. . 22 Idem )Ide~ quintos al Depósito de Ultrama r.
Idem lnf. de Murcia Pri mor temente. . . . » Ven tur a J4arUn AgUIlar .. . . . . . . 24 ldem ••••.. , , • . • . . \
ldem de Lus ón Otro .. .. ...... .. .. ) Antonio Caja rville Fonceda .. ... 24 Idem /l dem íd. y cobrar libram ientos .
Idem .•.••. o - ~ .•..••••••... Otro . . . .. . . .. . . . . . »Enrique Armosto López . . . . . • ' . 24 l dem. o" .••.•.•. • ~ • . Cond ucir con ti ngente de Cuba.
Idem Rva , de la Coruña Capitán o" » Joaquín Fernández Núñez IlS del de Zonas militares Betanzos Cond ucir caudales.
Sanidad Mili tar o Médico ma yor . . .. . »Antonio P érez l fiiguez. . . .. .. . . . 10 Y 11 Pon tevedra \
Idem ~ Otro L ? »Emilio Camp é l báfiez.......... 10 y I1 Palencia .. . . . . .. . . . .. . .
ldem Otro , . .. . .. . l) Ma~llel Bara ja Fern_~ndez.. . . .. . 10 Y 11 Orense Comisión de reclutas ante las (:omisiones p rovinciales .
ldem Otro » E nnqul:l Gar cia lbánez 10 Y 11 Zamora .. . . . .. . .. . ... .
ldem·• • • . • • • o' •••••••••••• • •• Otro •. . • • . •• . . • • •• » J osé Rome ro Herrera. . . . . . . . .. . 10 Y 11 Lugo . . . . . . . . . . . •••• • . •
ldcm Otro. · •• ·· ·• .. ·
1
» Manu el Rivadulla Pe1'Oiro.. , , 10 Y 11 jOrens e "'1 .
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12.a SECCIÓN
LICENCIAS
!li\TERIAL DE ACUARTELHlIENTO
11. ~ SEcal0N
Excmo. Sr .: Accediendo á lo soli¿itad6 eli' l~ in stancia-
que V. E: cursó á este Ministerio eri31 < del"mes. próximo
pasado, promovida por el capitán del 10.° regimiento mon-
tado de Artillería D. Fernando Flórez y Corradi, el Rey.(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia por asun-
tos propios para Bruselas (Bélgica) , con sujeción á lo preve-
nido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132). . . "
De real orden lodigo-a V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
7 de junio de 1895. v. * <
• ~clRRA~
Señer Comandante en Jefe-del primer Cuerpo de ej ércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'much os uñas . Ma-
drid 7 ele junio de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yComandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.. - .
INDULTOS
INVÁLIDOS
s.a 9- ECC IO N.
2.a S E Cel 1ÓN
'¡"ZCÁRRAGA
Señor ' Comandan te en Jefe del cuarto Cuerpo de -ej ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandan te en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia promovida ,por el'
confinado en el penal de Valladolid Anastasia Alconero Gil,
en súplica de indulto del resto de la segunda de las dos pe-
n as de tres años y un día de prisión militar correccional
que le fueron impuestas el 8 de agosto de 1891 en causa se-
guid a 'en esa Capitanía general por dos delitos de insulto á
fue rza armada; y teniendo en cuenta que por real orden de
4 de mayo últim o, dictada de conformidad con lo expuesto
por V. E. yel Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
desestimó otra 1nstancia promovida por el interesado en so-
licitud de igual gracia, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se aten-
ga el recurrente á lo resue lto en la real orden referida.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ~él expediente íncoadocon mo-
tivo del invento de una"'cama para material de acuartela-
miento del Ejército, por el oficial primero de Admil1ist11ll.ción
Militar D. José de Areba, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por el Establecimiento Central de los sesvícios administrati- ..
va-militares se construyan 20 camas ~el cit ado modelo con
las ligeras modificaciones indicadas por la Junta Consultiva
de Guerra, satisfaciéndose su importe con cargo al capítulo
7.°, arto2.° del presupuesto vigente y partid a de 5.000 pe-
setas .destinadas á experiencias referentes al material de
acuartelamiento, y que la Factoria de utensilios de esta
corte entregue á la mencionada depe ndencia 40 banquillos
de pie y 10 tablas de cuat ro en cama, en estado de servicio,
como elemento s para dicha construcción ; debi endo proce-
derse, tan pronto como esté terminada, á verificar su ensayo
por dos cuerpos de guarnición en esila plaza que V. E. de-
signe, informando respecto á sus condiciones, á los seis me-
Excmo. Sr .: En vista del resultado del expediente ins- ses de ensayo , los primeros jefes de las unidades que las
.. truído por la jurisdicción de Marina en la corte, á instan- hayan tenido en uso, juntamente con 'el comisario de gu~­
cia del teniente coronel, comandante de Infanter ía de Marina, na interventor del servicio en esta corte y un jefe de Sani-
Don Patricio Ferrazón é Iñíguea, en súplica de ingreso en el dad Militar que V. E . nom bre. Es asímismo la voluntad de
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, -el Rey (q. D. g.), yen su S" M., se den las graoí us al inventor , tanto por la cesión que
n ombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in - hace de sus derechos como ta l, en favor del Establecimien-
formado por el Consejo Supremc de Guerra y Marina, no j to Central de los servicios administrativo-~ili~ares , cuanto
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por no por la donación-que efectúa al Estado del modelo, tamaño
encontrarse comprendido en el arto3.° del vigente regla- .natural, sin"perjuicio de la recompensa que pudi era corre s-
mento del mencionado cu erpo . . . ' . ponderle en su día. •
De real "orden lo digo á V. E . para su conocimiento y 1 De real ·Ql-de.n lo digo á V. E. para su conocimiento y .
Excmo. Sr. : E n vista de lo manifestado por V. E . en
su escrito de 14 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se consid eren eliminados de la relaci ón de in -
demnizaciones del personal de .esa región , correspondiente
al mes de marzo último, la cual fué aprobada por real orden
de 4 de mayo citado (D. O. núm. 100), _el coronel de Inge-
nieros D. Manuel Vallespín y habilitado del regimiento Infan-
tería Reserva de la Coruña, capitán D. Joaquín Fern ández
Núñez, por haber figurado en ella indebidamente, una vez
que las comisiones con que apar ecen en la expresada rela-
ción ' las desempeñaron en abril siguiente y no en marzo
como se consignaba.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 7 de junio de 1895.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con mo-
tivo del invento de un banco para el material de acuartela-!
miento del Ejército, hecho por el comisario de guerra D. Ja-
cinto Hermúa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el coronel
del regimiento Infantería de Zaragoza, de guarnición en esta .
corte, que hasta la fecha tiene en ensayo material de esta
clase, ~nforme cuanto s~le ofrezca respecte al particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895. •
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
........
OBRAS DE TEXTO
11. lt SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la utilidad de la
obra escrita por el capitán de Artilleria D. José Boado Cas-
tro, titulada El fusil lrlauser eepano! modelo 189.3, el Rey (que
Dios 'guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido ordenar qu e sea declarada de texto para los
armeros de los cuerpos y parques.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos• .¡ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor....
-.-
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ORGANIZACIÚN
• 3.& SECCIÓN '
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto, por real orden de esta
fecha, el destino á la isla de Cuba de diez batallones de In-
fantería, el Rey (q. D. g.), yen ¡¡U nombre la Reina Regen-
te del Reino , ha tenido á bien ordenar: ' . .
1.o Los batallones que quedan en la Península se deno-
minarán segundos, respectivamente, de los regimientos de
Zamora núm. 8, San'Fernando núm. 11, América núm. 14,
Extremadura núm. 15, Borbón núm. 17, Guadalajara nú-
mero 20, Aragón núm. 21, Gerona núm. 22, Baleares nü-
mero 41 y Andalucía núm. '52.
2.° La plana mayor, oficinas y almacenés continuarán
con dichos segundos batallones, considerándose los primeros
que pasan á la mencion¡da Antilla, cromo destacados del
cuerpo, y por lo tanto, conservando con éste las relaciones
para el historial y detall en el límite que consientan las cir-
cunstancias en que han de hallarse.
3.° Con el fut de que al separarse los batallones resulten
organizados, los que permanezcan en la Península recibirán
cada uno el contingente de tropa que designa el estado si-
guiente. ' . ..
4.° Dicho contingente y el que se señala para cada bata-
llón expedicionario en la real orden citada al principio, será
conducido, al propio ti empo, pOI' la misma partida ó parti-
da s que dispongan los Comandantes en J efe de cada región, á
los cuerpos á que se destinan ambos contingentes.
5.o Para los efectos de la revista d61 comisario, el alta y
baj~ de los individuos que pasan á formar los segundos ba-
tallones, tendrá lugar en la del próximo mea de julio.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1$95.
AzcÁBRAGA
•Señor.....
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Reg. l n1. (I, de San Fernando, 11•. • .
I dem del Rey , t , .
Idem de Saboya, 6 .
I dem de Zaragoza, 12 '" . .
Idem de Cuenca, 27 . . . . . ••• • . . .• .
Idem de Asturias , 31. ..•. ........
Idem de León , 38 ........• •...•..
Idem de Oovadonga, 40 •.. ••..•...
- - -- - -- __ __ __...- -- ---'--1
TOTAL .••••••••••• •••
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3 () 11 8 12 24 1 2 8 16 459 550
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3 6 11Reg. lnf.a de Balear es , 41. . • • . . . . .
Idem de Asturias, 31. .••• •.•• ••. •
Idem ele León, 38.. .•. • • • • • . • • . . •
Idem ele Covadouga, 40..• ••• • . , ..
Idem de Castilla, 16 . . • . . . . .. . . . . .
Idem de Oanarias, 42 .• •• • ••.••...
Idem de Vad-R ás, 50... • " ....• ..
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.•. .
I dem ele Arapiles, 9 .
Idem de Puerto Rico, 19 .. ••......
Idem de Manila, 20 .••.. , •.•• • ..•
. TOTAL . . . . . . . . . . . . .. 3 6 11 7 · 12 24 1 1 8 14 463 550
- -- __ -- - -- ---li----I
-- -- -- - - - -- -- -- -- -- --- ----'
Reg. Inf.a de Extremadura, 15 . . . .
Bón. Caz. de Puerto Rico, 19 . • . .. .
I dem de Mani la, 20 .• ..•..••... •.
Reg . l nt a de la Reina, 2 ........•.
I dem de Sor ía, 9 .
Idem de Córdoba , 10 .
Idem de Granada, 34. ; ~ ..
Idem ele Pavía, núm. 48 ~ . .
Idem ele Alava, 56 ..
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-rdem de Segorb e, 12.... . . ....... . »
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Reg. Inf.a de Aragón, 21. .•....... 3 6 8 8 4 4 1 2 4 16 86 142
Idem de Navarra, 25 ............. » » » » 1 » » » 1 » » 2
Idem de Albuera, 26......•...•..• » » » » 1 » » » 1 » 61 63
Idem de Luchana, 28........•.•.. 1 2 1 67 71 •» }) » » » » » 2.° batallón delIdem de Almansa, 18 ......•. .... » » » » 2 3 » » }) » 67 72 InfanteríaIdem de San Quintín, 47.....•.... 1 3 1 67 72 reg.» » » » » » » de Aragón, 21.Idem de Guipúzooa, 53....•.••.••• » » » » 1 3 » » » » '67 71
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Reg. Infantería de Gerona, 22 ..•.. 3 6 10 8 4 4 1 1 4 16 93 150
Idem de Guipúzcoa, 53.....•..... » » » » lo' » » » 1 » » 1
Idem de Asia, 55 •..•....•....... » » » » » » l> » 1 » 20 21
Eón. Caz. de Barcelona, 3......... » » » » 1 » » » » » 34 35
Idem de Figueras, 6 .......•..... » » » )l 1 » » » » » 34 35 2.° batallón delIdem de Mérida, 13 .............. » » » » 1 3 » l> » » 34 38 reg. Inf.a de Ge-Idem de' Alfonso XII, 15 .......... » » » » 1 3 » » » » 34 38
Reg. Inf.a de Infante, 5 ........... » » ~ » 2 3 » » 1 » 67 73
1
rana, 22
Idem de Galicia, 19 .............. » » » » , 2 3 » » 1 » 67 n
Bón: Caz. de Barbastro, 4 ..•...... » » » » » 3 » » 1> » 34 37
Idem de Alba de Termes, 8 ....... » }) }) » . » 3 » » » » 34 37 •Reg. Inf." de la Constitución, 29 ... » » :t » » 2 » » » » 10 12
-- -- -- -- --
--
--
--
-
-- --'
TOTAL .•...••.•••... 3 6 10 8 12 24 1 1 8 16 461 550
-- --
--
-- -- - - -- - -
Reg. Inf.a de América, 14......... 3 4 9 6 4 4 1 2 4 16 74 127
1
Bón. Caz. de Barbastro, 4 ......... » » » » 1 lo' :t » » » » 1.
Idem de Alba de 'I'ormes, 8 ..•.... » » » » 1 » » » » » » 1
Reg. lnf.a de la Constitución, 29... » lo' » » 1 1 » » 1 » 57 60 (2. 0Idem Cantabria, 39.......•......• » » » » 1 3 » » 1 » 67 72 batallón del
Idem de Bailen, 24....... , ....... » » » » 1 3 » » 1 » 67 72
j
r e g , InLa de
Bón. Caz. de Madrid, 2 ......•.... » » » » 1 3 » » » » 34 38 América, 14.
Idem de Las Navas, 10 ........... » » » » 1. 3 » » »
"
34 38
Reg. Inf. a de Sicilia, 7....... ~ .•.. » » » » 1 3 » » 1 » 67 72
Idem de Valencia, 23............. » » » » » 3 » » » » 65 68
Bón. Caz. d~ Llerena, 11 .••••••••• » » » » » 1 » » » » » 1
--
-- --
--
--
--
-- --
- --
TOTAL .....••...•... 3 4 9 6 12 24 1 2 8 '6 465 550
.
-
-- - - -- - -
--
-- --
•Reg. Inta de Andalucía, 52 ....... 2 6 10 8 4 4 1 2 4 16 95 152
-Idem de Sicilia, 7................ » » » » 1 » » » » » » 1
Idem de Valencia, 23 ............. » » » » 1 » » » 1 » 2 4
Bón. Caz. ele Llerena, 11. .....•... » » » » 1 2
"
» » » 34 37 2.° batallón delReg. Inta ele la Lealtad, 30 ..•..•. » » » » 1 3 ». » 1 » 67 72 reg.lnf. a de An-Idem Garellano, 43....•.•.•••.••. .. 1 3 1 67 72' >» » » » » » » dalucía, 52.Tdem de San Marcial, 44 .••.•... " » » » » 1 3 » » 1 :t 67 72
Bón. Caz. de Estella, 14 .......... » » » » 1 3 » » » » 34 38
Reg. Inf.a del Príncipe, 3......•.. » » » » 1 3 » » » » 67 71
ldem de Isabel II, 32............. » lo' » » » 3 » » » » 28 31
-- -- --
--
-- - --
1---1 --
-
--
TOTAL .• ~ .'••.....••• 2 6 10 8 12 24 1 2 8 16 461 550
.
- - - - -- - - - -
._-
Reg. Inf. a de Zamora, 8........... 3 5, 13 6 4 4 1 ·1 4 16 86 143 1
Iclem del Príncipe, 3 .••..•....•.. » » » 1 » 1 ». » 2» » »
Idern de Isabel II, 32.....•..••.•• » » » » 1 » » » 1 » 39 41
ldern de 'Toledo, 3i>............... » » » » 1 3 » » 1 » 67 72 2.° batallón del
Ide111 de Burgos, 36 .............. » » » » 1 3 » » 1 lo' 67 72 reg. Iuf. a de Zu-
ldem de Murcia, 37 •••••••••••••• » » » » 1 4 » » » » 67 72 mora núm. 8.
Idem de Luzón, 54 ............... » » » » 1 4
"
»
"
» 67 72
Bón. Caz. de Rene, 16............. » » » » 1 3 »
" " "
34 38
Idem Habana, 18 ; ......••.....•. » » II » 1 3 » » »
"
34 38
-- -- --' - -- -'- -- -- -- -- ¡TOTAL.••...•.••.•... 3 5 13 6 12 24 1 1 8 16 461 550
•
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Gircular, Excmo. Sr.: Con el objeto de réforzar'el ejér-
citode operaciones de la isla de Cuba,'el Rey (q. D, g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner el inmediato envío a dicha isla de diez batallones de In-
fantería, con sujeción á siguientes reglas:
1.11 Teniendo en cuenta el resultado del sorteo verifica-
do en las regiones, como consecuencia del telegrama circular
de este(\-finisterio de 2 de marzo último, y el número de ba-
tallones que respectivamente las. guarnecen, las fuerzas ex-
pedicionarias serán las que a contínuacjón se expresan:
3.a El personal de jefes y oficiales de cada batallón QX-
pedicíonarío, excepción hecha de 1 comandante, 2 capita-
nes y el número de subalternos que sean necesarios para el
completo, ha de salir, precisamente, del cuerpo respectivo;
prefiriéndose, en primer término, á los volunit)riosj en segun-
do, á los ya sorteados, y en tercero, á los que nuevamente se
sorteen en las clases de jefes y capitanes para el completo de
personal: bien entendido, que con las excepciones á que se
refieren las reales órdenes de 1.° d~ abril y 3 de mayo últi-
. mos (D. O. núms. 75 y 98). '
El personal de jefelil y oficiales que, como aumento, han
ele recibir los batallones expedicionarios, será nombrado por
este Ministerio..
4. 11 Los subalternos. de la escala de reserva agregad.os á los
regimientos, podrán ser destinados, si así lo desean, siéndolo
los segundos tenientes en las condiciones que determina la
real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 60).
5.a El capellán, como único individuo de est~ c¡~s~ que
© Mirtlsterio d é 'Defensa
. 2. 11 Cada iatallón expedicionario constará de 6 compa-
ñías, y su plana mayor sera de:
1 teniente coronel.
2 comandantes.
1 capitán, ayudante.
1 ídem, cajero.
1 segundo teniente, abanderado.
2 médicos: (uno 1.0 y otro 2.°).
1 capellán.
1 sargento }
1 b . de cornetas.ca o .
·1 armero.
Cada compañía se compondrá de:
1 capitán. .
,3 primeros tenientes.
1 segundo íd.
5 sargentos.
8 cabos,
4 cornetas.
4 soldados de 1.a
129 íd. de 2. ft
•
•
7.a ídem .....
6.1\ ídem .•••.
5." ídem •••.•
4.a ídem......
2.a ídem......
3.a ídem..... •
1. a Región .•.
s.a El número de cabos que han de llevar los batallones
expedicionarios del cuerpo de que procedan, será el de 40
además del de cornetas, quedando autorizados los coroneles
:.. . - ..',.. ,
existe en los regimientos, acom~,ñaráal batallón expedicio-
nario, á no ser que en aquél concurra alguna de las excep--
ciones á que hacen referencia las reales órdenes ya citadas'
en la regla 3.a . Llegado este caso, se designará, por este lVli-
nisterio, el que deba marchar con el batallón expedicionario.
6.a De los dos médicos, uno 1.0 y otro 2.°, que constitu-
yen el personal (le esta clase de los regimientos, uno de ellos
formará parte elela plantilla del batallón expedicionario, yel
otro será nombrado por este Ministerio. Para la designación
del que deba marchar con el batallón expedicionario, se pre-
ferirá al-voluntario si lo hubiese, y de no haberlo, al que ~
haya correspondido en el sorteo verificado entre los dos ba-
tallones, ó al que le toque en el que habrá de verificarse al
objeto indicado. El designado por este Ministerio será 1.0 ó
2.°, según que sea 2.° ó 1.0 el nombrado por el yuerpo.
En el caso de que uno y otro estuviesen exentos de sor-
teo, se designarán por este Ministerio los dos médicos que
deben formar parte de la plantilla del batallón respectivo.
7. 11 Los batallones expedicionarios llevarán 20 sargentos
de los del cuerpo de que proceden, además del de cornetas,
recibiendo- los diez restantes de los cuerpos de la región en
la forma siguiente: .
Los 24 batallones que no marchan, darán ca-
da uno 1 sargento, de los cuales, 10 se.
destinaran al batallón de Baleares número
41, y 10 al de San Fernando núm. 11, pa-
sando los cuatro sobrantes á la segunda re-
giÓn para uno de sus batallones expedieio- •
narios.
Además de los 16 sargentos que darán, en la
proporción antes indicada, los cuerpos que
no marchan, á los batallones de Extrema-
dura núm. 15 y Barbón núm. 17, recibirá
4 sargentos de la primera región.
De los 14 batallones darán 10 de ellos, al
expedicionario de Guadalajara núm, 20)
1 sargento cada uno, y los 4 sargentos res-
tantes, de otros tantos batallones, pasarán
á la quinta región para completar los eua-
dros del batallón de Gerona núm. 22.
Para el batallón de Aragóp. núm. 21, darán
10 sargentos, 10 batallones de 10.(118 que no
marchan, quedando los 8 restantes para
cubrir bajas y embarcar cuando se día-
ponga.
Completará el cuadro del batallón de Gerona
número 22' con 6 sargentos de su región
por igual procedimiento que el indicado
para las anteriores y recibirá ,4 sargentos
de la tercera, según se ha dicho.
Se obtiene igual número de sargentos, dan-
do uno cada batallón de los 20 q,ue no mar-
chan, que son los que necesita para los
cuadros de los batallones de América nú-
mero 14 y Andalucía núm. 52.
Siendo 14 los batallones que no marchan, los
4 sargentos que resultarán sobrantes, lue-
go de dar 10 al expedicionario' de, Zamora
ntimeró 8, quedarán para cubrir bajas y
embarcar cuando se disponga, .
•
Cuerpos
íUn bón, del reg. Ínf. 11 de Baleares núm. 41.
(Un íd. del íd. de San Fernando núm. 1l.
(Un íd. del íd. de Extremad-q.ra núm. 15.
(Un íd. del íd. de Barbón núm. 17.
Iu n íd. del íd. de Guadalajara núm. 20.Un íd. del íd. de Aragón núm. 21,IUn íd. (le1 íd. de Gerona núm. 22.
íUn íd. del íd. de América núm. 14.
(Un íd. del íd. de Andalucía mimo 52.
\Un íd. del íd. de Zamora núm. 8.
1. 11
2.11
3.a
<1. a
5.a
6.a
t»
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tallón de cazadores, sorteados proporcionalment~ entre los
tres reemplazos que sirven, en filas, y en la forma que, en
conjunto, á continuación se expresa:
lLa prim era región nutrirá,con los 24 bat~l:o-
a . , ) nes que quedan en élla a los dos expedieio -
1. Regi ón... / narios, 's dará el sobrante de 64 hombres ~
la segunda región .
La- s egunda región, para completar el efectivo
de sus dos batallones expedicionarios, re-
cibirá, además de los 64 hombres de la prí-
2.11 ídem ., . . . mero región, 104 de la tercera y 00 de la
cuarta, por n ecesitar 224 hombres sobre el
contingente que corresponde tí los 16 bata-
\ llones q~e iuedan en élla . :
. .La tercera región, l~ego de completar con 14
l batallones el efectivo de su bata llón expe-
3.a ídem .. : .• ) dioionarió, dará, como queda dicho, el so-
( b~~nte de 104 h ombres tí la segunda re-
. glOn.
• ¡La cuarta región, además •de nutrir el suyo
con los contingentes de 18 batallones , dar á4 a '1 •
• l( cm . . . . . del sobrante 56'hombres á la f1.egunda re -
. gi ón y184 ala quiut~¡La quinta región, sobre los ~ontingent€s que 6d batallones de la región darán al expedieio-5,aí en1'.. . .. , 1 184 h b d 1 t' nano y con os . _ om res e a cuar ·R
región, completa rá la fuerza de éste.
La sexta región, de igual modo, recibirá para
los 2 que ha de organizar, SO hombres de
6.!\ídem. . . . . la séptima sobre el contingente que le ' pro-
porcionan los 20 batallones -que en ella
quedan.
La séptima región , que dará á la sexta los SO
hombres antes indicados, completará la
fuerza de su batallón expedicionario con
los contingentes de sus otr os 14 batallones,
7.a ídem ..•-. . y el sobrante de 24 hombres,~e igual modo
que el de 8., que quedarán en la cuarta re-
-gi ón , se dest inarán para cubrí r-oajas cuan-
do se disponga por eliteMinisterio.
11. Las clases é individuos de tropa de los batall ones
expedicionarios, llevarán dos trajes de mecánica, uno preci-
samente nuevo y el otro en buen estado , gorro, un par nuevo
de borceguíes, además de los puestos , bota para vino, vaso ,
fiambrera y. mor ral. •
La guerrera la llevarán todos puesta h asta el pu erto de
embarque, en donde la recogerán los depósitos de Ultramar ,
cuidando de remitirlas, bien acondicionadas, al cuerpo de
que procedan.
12. Los bata llones expedicionarios llevarán la ban dera
del 1.o del regimiento respectivo, pero irán sin música ni
tambores .
13. Tan to el armamento como el correaje y cornetas de
estos bata llonesf i~n empacados y á bordo de los mismos .
buques qu e conduzcan á aqu éllos, como también consigna-
dos anombre del primer jefe de cada cuerpo.
El personal de otros uuerpos, que según' las reglas 7.1\,
9.1\ Y 10, ha de nutrir los batallones expedicionarios, se
incorporar á sin ar mamento, pero sí con corn etas y correa je.
Los parques de la región correspondiente facilitarán
todoslos fusiles que sean necesarios, como también el com-
pleto de municiones, á razón de 100 cartuchós por plaza.
En. cuanto al correaje, lo mismo el procedentlj, del cuer-
..
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para cubrir el completo de la plantilla con los alumnos
aventajados del pro pio cuerpo, prefiriéndose á los' volun-
tarios.
.9.a De los 24 cornetas por batallón , 12 serán del mismo
regimiento á que pert enece el expedicionario , cubri éndose
las plazas de los 12 restantes por virtud del procedimiento
que á continu ación se expresa:
Los 24 batallones que no marchan , darán
cada uno 1 corneta, excepción de los regi- . .
mientas del Rey nú m. 1 y Sabo'a núm. 6,
.que darán 3 cada uno. Del total de 26 qu e
resulta, se Iacilitaráp, 12 al batallón -expe-
dicionario de Baleares núm. 42 y 12 _al de
San Ferna ndo núm. 11, y los 2 cornetas
restantes los enviará á la segunda región .
Los 16 batallones que no marchan , darán
1 ('ornetlltfiuda uno; pero los regimientos de
la Reina núm. 2 y Soria núm. 9, facilita-
rán otro más; es decir , 3 cada uno de los
regin~ntos nombrados, haci endo UJ;l total
de 18.'De estos 18 destinará 12 al batallón
expedicionario de Extremadura núm. 15 y
6 al de Borb ón núm. 17, completando los
6 qu e fal tan con 2 cornetas de la primera,
3 ele la tercera y 1 de la cuarta .
Los 14 batallones que no marchan, daráu 1
corneta cada uno; excepto el regim iento de
la Princesa núm. 4!l que dará otro más , es
decir , 3. Del total 15, qu edarán 12 en el
batallón expediciona rio de Guadalaja rauú-
mero 20, y los 3 restantes los facili tará á la
segunda, como queda dispuesto .
Los 18 batallones que no marchañ, darán
cada uno 1 corneta. Del total 18 quedarán
12 en el batallón expedicionario de Aragón
número 21, y . de los 6 restantes facilitará
uno á la segun da región y 5 á la quinta.
Los 6 batallones que no marchan darán un
corneta cada uno, excepto el regimiento del
Infante núm. 5, que dar á 3. Los siete cor-
neta#indicados formarán parte del bata-
llón expedicionario de Gerona núm. 22.
Para el completo, recibirá de la cuarta re-
gión 5 cornetas. . . -
Los 20,batallones que quedan darán 1 corne -
ta, excepto el regimiento de Sicilia núme-
ro 7, que facilitará 3. De estos 21 cornetas,
12 irán al batallón expedicionar io de Amé-
rica n úm. 14; .y los 9 restantes al de And a-
. lucia núm. 52, para cuyo completo recibi-
rá, adem.(¡t; , 3 de la' séptima región .
Los 14 batallones que no marchan darán un
corn eta cada uno, excepto el regimiento
del Príncip e núm. 3, que dará 3. Del total
15, quedarán 12 cornetas en el batallón ex-
pedicionario de Zamora núm. 8, y enviará
los tre s restantes á la sexta región.
l.a Región .. e ;
2.a ídem .. ".
3.a ídem .....
4.11, ídem ... "
5.8 ídem •••..
6.11 ídem .••. .
10. Para completar los 902 hombres del total de su fuer-
za, recibirá cada uno de los batallones exp edicionarios , sobre
~ disponible del regimiento respectivo, 400 in dividuos; que
han de facili társeles, dentro de las l'f}giones correspondien-
tes, en primer término, por los demás.cuerpos de infantería
de la Península, á razón de 72 for regimiento y 36 por ba-
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¡Regimiento LJ1fante~ía'de Baleares núm. 41.
Cádiz •..• JIdem de San Fernando l~um. 11.
lIdem de Extremadura numo 15.
[Idem de Barbón núm. 17.
lIdero de Aragón núm. 21.
Barcelona. (Idem de Gerona núm. 22.
Valencia •. IIdem de Guadalajara numo 20.
IIdem de América numo 14.
Santander 'lIdem de Andalucía numo 52.
.Coruña •• '1Idem de. Zamota n~m. 8.-
po á que corresponda el batallón expedicionario, como el
que le fac:n.iten los demás cuerpos, ha de hallarse, precisa-
mente, en estado de primera vida.
14. La Administración Militar proveerá en los puertos
de embarco al suministro de la manta de tercera vida para
navegación.
. 15. El embarco de estos cuerpos se verificara en los
puertos que a continuación se expresan, y oportunamente
se determinarán los días y vapores; pero los cuerpos deben
estar en disposición de emprender la marcha el día 17 del'
actual, desde los puntos de concentración.
•
AZCÁRRAGA
Puertos Cuerpos
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1895.
Señor.....
.. -
PENSIONES
a.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ~onformándose con lo .expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo úl-
timo, se lÍa servido conceder á n.a Juana Riera Fontordera y
Grases, viuda del teniente coronel de Infantería D. Ricardo
Gómez Alier, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonara a la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 12 de febre-
ro del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. l. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
PLANTILLAS
·7.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 23 de febrero próximo pasado, exponien-
do la conveniencia de substituir en la plantilla de la Subins-
pección de Infantería y Caballería de esas islas, dos capita-
nes y dos tenientes de la primera de estas armas por dos
oficiales primeros y dos segundos del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar lo propues-
to por V. E., una vez que tal innovación en nada altera el
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1895. ..
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
- ..-
RECOMPENSAS
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. aeste
Ministerio en su escrito fecha 20 de mayo próximo pa.do,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder la eruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente del
regimiento Cazadores de Arlabán, 24,0 de Caballería, D. Joa-
quín Arboleda Bilbao, con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden de 9 de enero de 1802 (C. L. núm. 9). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. .~
.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha, tenido á bien conceder la cruz d~
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del Reino, se há servido conceder la cruz de primera clase
del Merito Militar, con distintivo blanco, al primer teniente
Don Manuel Ramos Rodríguez, y la de plata, de la misma Or-
den y distintivo, al voluntario D. Francisco Delgado Losa,
pertenecientes al batallón Cazadores de Santiago de las Ve·
gas, del instituto de Voluntarios eleesa isla, con arreglo á lo
prevenido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por real decreto de 7 dejulio de 1892 (C. L. nú-
mero 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7.de junio de 1895.
:MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Ia isla de Cuba. ..
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D. MaBuel Lorenzo
Aleu, y de las dos obras que á la misma acompañó, tituladas
«Nociones de Contabilidad general del Estado» y «Estudios
de Contabilidad militan, de las cuales es "autor, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe de esa Junta Consultiva, se ha
servido concederle mención honor:ífica, y que se tenga en
cuenta esta resolución, como circunstancia recomendable,
al calificar otros trabajos que tiene presentados el referiqp
oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio ele 1895. .
primera clase del Mérito Militar, con distintivo "blanco y pa·
sador especial del profesorado, al capitán profesor de la Aca-
demia de Ingenieros D. Luis Berges 'Arévalo, el cual ha cum-
plido en el ejercicio de su cargo el plazo prefijado en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1895. ..
AzC.Á:RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
---oc<¡;>--
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 23, fecha 19 de abril
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al sargento y dos individuos de tro-
pa pertenecientes al batallón de. Ingenieros de la Habana,
del instituto (18 Voluntarios de esa isla, que aparecen en la
siguiente relación, la cual da principio con D. llítlnuel Lépes
Ganuza y termina con D. Félix Soublet Carnero, expresándo-
se en ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con
arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de di-
cho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio -de
1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este drid 7 de junio de 1895.
Ministerio en su comunicación núm. 24, fecha 19 de abril MARCELO DEAZCARltAGA
último, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
élases No~mRES· Empleo Claseque disfrutaban al adquirir dela cruz que se lesconcedeelderecho á la cruz "
•
Madrid 7 de junio de'*:1.895.
~
AZCARRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pOlo V. E. á este 1 expresándose en ella la clase de la cruz que á ~~ada uno se
Ministerio en su comunicación núm. 2, fecha 17 de abril úl- otorga, con arreglo á lo prevenido en al arto 147 del regla.
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de
del Reino, se ha servido conceder la cruz elel Mérito Militar, 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
con distintivo blanco, á los dos oficiales y dos individuos de De orden de So M. lo digo á V. E. para su conocimiento
tropa pertenecientes al cuarto batallón de Cazadores de la ! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Habana, qel instituto de Voluntarios ele esa isla, que apare-¡ drid 7 de junio de 1895.
cen en la siguiente relación, la cual da principio con D. An- . MAROELO DE AZCARRAGA •
drés Vega Miel' y termina conD, Máximo Martínez Ceballos, I Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Iielacion que se cita
_..
-
..
• Empleo OlaseClases NON·BRES quedísfrutabau al adquirir dela $l'UZ que selesconcede,.
• elderecho á la cruz
-'
Primer teniente ....... D. Andrés Vega Miel'.................. " .... Segundo teniente...... 'IDe La clase.
Segundo ídem......•.. » Sixto Feo Cepeda ....•..........•........ Idem ............... " . ~
Cabo furriel .......... }} Elíseo Alonso García ...............•..... Cabo ',.. : ............. (De i)lr.ta.
Voluntario............ » Máximo.Martínez Ceballos ...........•. ::, Voluntario .... , .•...... •
• • I
-Madrid 7 de Junio de 1895. , AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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~ AZOÁRRAGA
Señor Director general do la Guardia Civil.
Belación que se cita
•-.s¡p, .....
AZCÁRRAG..l
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur só V. E. á
este Ministerio en 11 de diciembre de 1894, promovida por
el oficial 1.° de Administración rtIilitar D. Luis Sánche! Ro-
dríguez, en súplica de que se le conceda el obono del sueldo
de comandante de Infan tería, á par tir de 1.0 de septiem-
bre de dicho año , en vez de serlo desde 1.0 de octubre del
mismo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la' Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder it lo qu e se solicita, por
cumplir el in teresado en la primera fecha citada las condi-
ciones que determina 1'1, real orden circular de 22 de abril
último (C. L. núm. 118), y reunir además la circ unstancia
reglamentaria de contar 'entonces más de dos años de efec-
tividad en su actual empleo. . . .
De real orden lo digo á V"E.• p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchps años. Ma-
drid 7 de junio de 1895. .
AzcÁRRAG..l
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SEOOION
•Excmo. Sr .: En vista ele la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 3 de mayo último, promo-
virola por el comi sario de guerra de La clase D. Julio Zabale-
ta é Iharraza, en súplica de concesión de ' relief y abono de
sus sueldos desde febrero del corriente año .hasta la fecha,
que ha deja.do de percibir por no haberse presentado en su
destino en el plazo reglamentario, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, una vez que lit. de- •
mora fué ocasionada por causas ajenas á la 'voluntad del in-
teresado, ha tenido á bien acceder á la petición del mismo;
disponiendo , al propio tiempo, que los referidos sueldos se
reclamen en nómina corriente por el habilitado del cuerpo á
que p ertenece en la 2.1\ región, ap licando el importe d~ ellos
elcap. 3.°, arto 2.° del vigente presupuesto.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y fines consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1895.
_Señor Comandante general de Ceut~.
Gracia qu e se les concedeNOMBRES
.m·-I , _
{
Cruz de plata del Mérito
Sargento. D. Ruíuel Moriano Delgad o Milita r c on disti ntiv o
bla nco .
Cabo . • . . Antonio Callao Pérez. . . • • . .
Corneta . . Bonifacio R emand o Bar ba .
G ua r d i a
segun do :N~olás Viñado ~~ediuvilla o Mención hon orifica.
Otro.... Manuel Berd oy Jim énes . . .
Otro " Constantino'Sorhtno Guillén
Otro , Eusebio Ru bio Pobo .
Otro _ Valeriano Herrero .Martíuea
. - I
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E : á este
Minist erio en su comunicación de 20 del mes próximo pa·
sa do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder á las clases eindivi-
duo s de tropa de Guardia Civil de la comandancia de Te-
ru el comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Rafael l\Ioriano Delgado y concluye con Valeriano
Herrero Martinez, las gracias que en la misma se consignan,
pqr el servicio qu e prestaron contribuyendo á la extinción
del in cendio ele una casa en el término de Monreal del Cam-
po, ocur rido el 29 de abril anterior , salvando además á dos
ni ños del peligro en que se h allaban, así como á considera-
ble número de reses de varias clases.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V: E. muchos años:
Madrid 7 de junio ele 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent e del Reino, ha tenido 11, bien conceder al obrero
a justador , con destino en el 4.° regimiento montado de Ar-
tillería de campaña , Manuel l\lerino Belmonte, la cruz de pla-'
ta del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada con
7'50 pesetas mensuales durante su permanencia en el Ejér-
cito, como recompensa por los inventos y modificaciones
que á diversos efectos ha presentado, declarados algunos
de ellos reglamentarios , y al celo, aplicación é inteligencia
excepcionales que-en su cometido viene demostrando.
'De real orden lo digo á V. E. para su - conocimiento y
fines con siguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 7 de ju nio d e 1895. •
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
e.n SEOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrit o de V. E. de 21 de
mayo último, participando á este Minist13rio h aber autori-
zado para residir en esa plaza al confinado cumplido elel
penal dela misma, José Romero López; y teniendo en cuen-
ta que dicho individuo reune las condiciones exigidas en el
párrafo 2.° de la real orden de 14 de mayo de 1890 (C: L. nú-
mero 150), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rema Re-
. gen~e del Reino , se h a servido aprobar la autorización de
que queda hecho mérito. ' . , . .
De orden de S. M.lo digo á V. E . para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Madrid 7 de junio de 1895.
•
~.-
AzcÁnRAGA TRANSPORTES12.a SECOION
Excmo . Sr .: En vista del escrito que en 26 de abril úl-
timo dirigió V. E . á este Ministerio, cursando la instancia
promovida por el coma nda nte mayor del batallón Cazado-
res dé' Puerto Rico, en súplica de autorización para recla-
mar, en adicional al ejercicio cerrado de~893-94, la suma de
1.278 pesetas, impor to de les gratiñcaciones de embarco de-
o vengadas por personal de dicho cuerpo, al ser trasladado
desde Melílla á Oádiz á bordo de la fragata Gerona, el Rey
(q . D. g.) , y en su. nombre la Reina ~egellt? del Reino, ha
tenido á bien conceder la auto rización solicitada para for-
mar la adi cional de referencia, que deberá ser aplicada al
'brédito extrao rd inario por los sucesos de !\lelilIa, lÍo fin de
que, una vez liquidada, pueda ser incluido su importe en e¡
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primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de cl'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos año s. Madrid
7 de [iinio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efedel primer Cu.erpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 14 de mayo úl-
'timo dirigió V. E. á este Mini sterio, cursando la in stan cia
.promovida por el primer teniente del regimiento Infantería
ele Afri ca núm. 4, D. Antonio Aleixandre, en súplica ele rein-
tegro de 12 pesetas que ¿atisfizo por su pasaje en ferrocarril
desde Sevilla á Málaga, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicit ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de junio
de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oo~andnnte general de Melí~la .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista del escrito que en 18 de mayo úl-
ti mo dirigió V. E . á este Ministerio, cursando instancia pro-
movida por el segundo teniente ele la esenlade reserva , en
comisión en el regimiento Infantería de Alm ansa, D. Fran-
cisco Salamero Grudas, en sú plica de abono de 21'15 pesetas,
:itnporte del pasaje de su familia desde Barbastro á Léri da,
el Rey (q . :p. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha t enido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Guerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que en 18 de mayo úl-
ti mo dirigió V. E. á este Mini sterio, cursando la instancia
promovida por el segundo teniente de 13; escala de reserva,
en comisión en el regimiento- Infantería de Almansa, Don
Pedro Huguet Bayos, en sú plica de abono de 21'15 pesetas, .
im porte del pasaje de su familia desde Barbastro á L érida ,
el Rey (q, D. g.), -y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicit ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 18 de mayo úl-
timo dirigió V. E. á este Mini sterio , cursando la instancia
promovida por el segundo teni ente de la escala de reserva,
-en comisión en el regimiento Infantería de Alman sa, B. Ma-
. nuel Garrido y Llamas , en s úplica de reintegro de 28'20 pe-
setas, importe del pasaje de su - familia desde Barbastro á
Lérida, el Rey. (q. D. g.), }Ten su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado. .•
De real orden lodigo i á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitó.
.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
de 11 Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Direociones generales
ESCALAFONES
n.Q, SEOOIÓN
Formados los escalafones ele cabos é individuos de ban-
da aptos para el ascenso, con arreglo á lo prevenido en las
reales órdenes de 9 deseptiembre de 1893 (O. L. núm. 293)
y 24 de marzo de 1894 (O. L. núm. 51), circular de esta Sec-
ció de 26 de abril de este último año (~. O. núm. 92), y con
presencia de los datos remitidos por las seccion es de tropa
del arma, á continuación se publican , con cará cter provisio-
nal,.a. fin de que examin~dos por loa interesados y sus jefes
en el término de un mes, á contar desde la -fecha de esta
circular, se remitan'á esta Sección , debidame~te informadas
y justificad as, cuantas noticias y reclamaciones se conside-
ren oportunas, t an to d~ inclusión como 'de exclusión , á fin
de poder form ar los escalafones definitivos:
Dios guarde á V..... mu chos años. Madrid 5 de junio
de 1895.
El Jefe de la secci ón,
E ll/ta r do Ver d es
Señores primeros J efes de las secciones de Artillería.
Escalafón de cabos de trompetas aptos para el asoenso
FECHA
l't'lmero DE su (¡¡,TOlO NOMDRAlrIl'l!tTO
de la escala Secelones en que sil-ven NOMBtiES
DJI1 I :Mes r ' A fiO_If¡
• 1 1.or regimiento de Montaña .•..•.••••••. JoséPayánRodriguez ••.•..•.•..••..•... .. 1.° ¡oct ubre .... 1891
2 2.° ídem de La • • • •• •• • • • •• • • • • • • • • •• • • Zacarías San Fulgencio Expósito .•......... 28 .enero..... . 1892
3 13.° ídem Montado ............. ....... Saturnino Hinojosa Rico ...•..•••.•....... 19 ¡marzo ..... 1892
4 6.° ídem íd...••....•....•.••••..•..•. Vicente Moles Pedr ós .•.... , . • •• , ••••. ... . 1.o :agosto..... 1892
5 5.° ídem id....•.••. . • ....••.•..••.... Juan de San Segundo López ............... 1 0 1 . b 1892. ¡novwm r~ ..
-
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. Escalafón de cabos de cornetas aptos para el ascenso
.. ,
D. O. núm. ~26
F ECH.A
Número DE su ÚLTI MO S OlIBRAl II El'TO
de la escala Secciones en que sirven NOMBRES
Día :!tres Aflo
1 13.0 batallón de Plaza ... :.. . . . . • . .. . . . . . Juan Mellado del Río .............. .. ..... 22 noviembre.. 1891
2 1.er Idem de íd...••..... . •••••.. •• ••• • E usebio Gort Aroles ........ ... . .. . , . . . . . . . 1.0 oct ubre.... 1892
3 2.° ídem de íd . . •.. .. .. • ..• •.. .. . • . . . . Sant.os Asenjo F errer... . '" ..... . .. •.. . .. . 1.0 enero... . ... 1893
.
~
Escalafón de cabos de tambores aptos para el ascenso
. FECJfA
DE su ÚI,TH ¡O XOlIBRA'lllll'TO
Núm ero. Sección en que sirve NO MBRE
Día 1Ires A ño
•
1 2.° .batallón ele Plaza ... ......... ........ \Santiago Gómez Gómez.. . .. .. . .. . . . . . . .. . . 1. ° junio ...... 1894
Escalafón de cornetas aptos para el ascenso
FEC HA
DE su tl'LTI MO NO>ICRA1UEX TO
N'úm~ro Cue-rpos en que sirven NOMBRES
Día. }\Ies Año
- -
1 Escuela Central de Tiro . '" .. .•.•. .. ... •Juan Barros de P ablos........... .......... 1 .° junio .. , .. . 1893
2 2.° batallón de Plaza................... Francisco Pérez Carmona.. •... , .• . . . .• • •. . 1.0 septiembre . 1893
3 3.er ídem de íd ...• ,. '" .•.•.•.•.•.• •• • Juan Rodríguez Santi ago ••.••••..... .. .... 1. ° abril ...... 1894
4: 4.° ídem ele íd ......••...•• -:7'•••• ' • ••• José Cantes S ánchez ... . .. ...... : ......... 15 sept iembre . 1894
.
Esc alafón de tambores aptos para el ascenso
.
r
.
l'EGHA
DE su ÜI,TDIO XOMllRJ.MIIl l' TO
Kúmero Cuerpos en que sir ven N O M B R E S
-
Día I Mes Aü~- -
1 2.° batallón de Plaza .. .......... . .. ... . Eduardo Montesinos Mardiante ... .. . . ... .. 1.° septiembre . 1893
2 5.° íd em de íd ........• •...... ..... ... Carlos Las Santas Nos . . . . . . . . " ...... ..... 1. 0 abril ..... . 1894
3 2,. ° ídem de íd ........ ...•-....... ..... Ramón Otero Regato.... ......... . .. ... . .. 1.0 mnyo...... 1894
4 2.° íd em de íd ..... .. . .••••..•..... .•. Félix Garcín Díaz.•.... •.......... . .. ..... 1.0 mayo...... 1894
5 6.0.ídem de íd ... •. ... . .•.••..... ... •. Jaime P~.j es Rieras..... ............... .... 1.0 octubre ; ... 1894
6 8.° ídem de íd •. • ..• •....•.•.. •.•... •• J uan Reig Tur ........ .. • .... .... . ... . '" 1.0 diciembre .. 1894
..
Escalafón de trompetas aptos para el ascenso
.
.. FECnA
DE su Ú LTIMO NO'UlRAlrrE~TO
Núm ero . Secc ione s en que sirven. NOMB R ES
-
Dí a Mes Año
- -
1 14.° regimiento Montado ............... Florencia Sanz López . ••. ••••••••. .•.•.•.. 1.0 marzo ..... 1892
2 5.0 ídem íd..........•. : ......... ..... Isaac Olmos Martín ... •....' ..•...... ...... 1.0 marzo ..... 1892
3 4.° Idem íd......... . . .......... ...•. . Pedro Sastres de Pedro.•..•....•' .......... 1 .0 marzo ..... 1892
4 6.° íd em íd. ............. .. .. .............. . .... ............ .. J osé Pastor Salr agín . . . . . .. . . . .. . . ... . . . , . 1. 0 m ayo . ..... 1H92
5' 10.u ídem íd. . ... .. .. ,. . ... ..... ..... ...... ... . .. .. .... Alfonso Borrego Bellvert. . . . . . . . . .. . . . . " .' 1.0 septiembre . 1892
6 4.° ídem íd .. ... . . •. .. . .. . . . ..• .• •• • ••. Lorenzo Orejón Alvarez .. . .. . ....... ... , . . 1.0 noviembre. 1892
7 4.° ídem íd. _ .. ........... .... ........ ........ oo. ,. ... .Joaq uín Godoy Martel . ........... . ....... 1.0 febrero . . . . 1893
8 2.° ídem de Montaña . . . ...... ~ .... .. .. Antolín de la Vega Prieto ........... ...... .1. 0' jun~o ...... 1993
9 14.° ídem Montado .... ..... 'l ' .. .. ... . Jacinto Avarguer Vázquez ... " ... ... . .... . 1. ° Juma .. . . . . 1893
10 10.° ídem íd. ..... . . . . . . . . .. . .... .... Antonio Losa MedeL . . . . . . .. . ' . ... ....... . 1. 0 sept iembre . 1893
11 6.° ídem id.•...... .. .... ... . ... . .. . . . Francisco Gómez Crespo..... ... . . .. . . ... .. 15 septiembre. 1893
12 5.° ídem íd. . . ... . .. . .. . ... .. .... .. . .. . . . . . .. .. Francisco Torrego Ramos..• . • . . . . . .. ... .. . 1 .0 octubre . ... 1893
-13 6.0 ídem id. ..... . .. ~ ...... . ,. ..... ,. . . ... '" ... Angel Marco s Gonz ález........ . ...... ... .. '1.0 octubre .... 18\)3
14 14.0 ídem íd. .... ..... ,. ............. ,. .. José Jiménez Moreno. . ......•...•.. .. ....• 1.0 noviembre . . 1893
15 14. 0 ídem íd........... ............ ... Felipe Vicente García .... ................. 1.0 I:lnero ....•. 1R\,l4
113 14.° ídem id . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . '.' . .• José Monj óu López .... ...••.......... "•.. 1. 0 e,nero ...... lR04
1'1' 14.0 ídem íd . • . . . • . . . . .. . . . ..• .. . . . . . ' j;Juan Riv ero Psmúndez... •••••... •. .• •.••. :t.0 enero...... 1894.
18 9.° Idem íd .. • , • •• •.. .. . ..•..• •••• •• .. F lorentino 1\Iir Sales . . . .. . . . . . .. ..... . . . .. 1.0 abril '. ' •.. . 1894
19 6°'d"1 IJ P ' El ' 1.0 abril •. .. .. 1~94• 1 ern l( •• • • • • • , • •• • • • ~ • •• •• ••• •• " 1ua\) erez i n1perac 01' •• • • • •• ••• ••• • • •• •••
20 14.° ídem Id...... .. .. .... ....... ... , . Antonio Diaz Lozano . ..... .... .. ........ .. 8 junio ... .. . 1894
.,
. Madrid 5 de junio de 1895.
© Ministerio de Defensa
Verdes
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DE L nsr ósrrc DE LA G'UEAAA
